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Àííîòàöèÿ 
Проведены анализ и оценка инновационных потенциалов 
регионов Дальневосточного федерального округа в сфере 
научно-образовательной и инновационной деятельности за 
2010–2014 гг. Результаты эконометрических оценок пред-
ставляются в виде инновационных профилей, которые поз-
воляют сформулировать практические рекомендации для 
принятия различных управленческих решений. Отмечено, 
что относительно высокий показатель интеллектуального 
потенциала (45,8 %) и низкий уровень государственной под-
держки инновационной деятельности (15,7 %) не обеспечи-
вают высокий уровень практических результатов бизнеса 
по увеличению выпуска инновационной продукции на рынок. 
 
Innovative potential Econometric Estimation  




The analysis and estimation of innovative potential of regions of 
the far Eastern Federal district in the sphere of scientific-
educational and innovation activities in the period 2010–2014 
were realized. Econometric estimation made by the author's 
method is based on the concept of "Triple helix" model with 
usage of economic and quantitative indicators of scientific and 
educational complex of business and government (triad) in the 
field of scientific-educational and innovation activities con-
tained in the official statistical collections. The results of the 
calculation for normalized average values of the triad and com-
bined integral index of the region’s innovative development over 
a certain period of time are presented. 
Econometric estimates are presented in the form of innovative 
profiles, which allow to formulate practical recommendations 
for adoption of various management decisions. Noted that the 
relatively high intellectual potential (45.8 %) and a low level of 
state support of innovation activities (15.7 %) do not provide  
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a high level of practical business results to increase the output of innovative products on the market. 
The level of influence of separate blocks’ indicators on corresponding potentials visually is represented 
in the overall innovation profile of the region. The illustrations help to identify the strengths and weak-
nesses of the triad participants in the innovation sphere of the economic subject and to accept appropri-
ate organizational, managerial and other necessary decisions for the further revision of its activity in 
supporting the development of innovative activity of the region. It was noted that the same illustration 
could be obtained from analysing the innovative activity of any subject of economic system at various 
levels (clusters, industry, etc.). 
 
От оценки состояния инновационного процесса и его потенциала зави-
сят выбор и реализация инновационной стратегии развития экономики регио-
нов, ее отраслей и предприятий. В России предлагаются различные методы  
и модели оценки уровня инновационного развития региона (ИРР) [1–7]. Так, 
Институтом инновационной экономики Финансового университета при Пра-
вительстве РФ ведется разработка концепции формирования индекса ИРР Рос-
сии [5]. Индекс представляет собой комплексную оценку потенциала ИРР для 
определения потенциала наиболее перспективных направлений инвестирова-
ния средств государства и бизнеса и определения эффективности государ-
ственной инновационной политики в субъектах Российской Федерации. Ос-
новной причиной, объясняющей многообразие методов, является отсутствие 
единой методологической разработки по выбору показателей, характеризую-
щих инновационный потенциал. Эконометрические расчеты оценки иннова-
ционного потенциала региона осуществляются на основе данных экспертного 
опроса, что вносит признаки субъективности в показатели, обусловливающие 
неточности в результатах оценки. Как правило, большинство методик сводит-
ся к построению рейтинговых таблиц регионов, например оценки уровня ин-
новационного развития регионов РФ, рассчитанные агентством «ЭкспертРА», 
или уровня индекса инновативности в исследованиях Независимого института 
социальной политики. 
В то же время в зарубежной и отечественной экономической литературе 
отсутствуют сведения о методах количественной оценки уровня вклада научно-
образовательного комплекса (НОК), бизнеса, власти (триада) в общее ИРР.  
В отличие от существующих методик автором статьи разработана методика 
эконометрической оценки уровня инновационного развития субъектов эконо-
мики на основе концепции модели «Тройная спираль». В графическом виде 
взаимоотношения триады можно представить в виде трехмерного геометриче-
ского представления составляющих прямоугольного параллелепипеда. Свод-
ный интегральный индекс ИРР определяется по формуле определения радиус-
вектора трех составляющих прямоугольного параллелепипеда [8–12]. Для рас-
четов в сфере научно-образовательной и инновационной деятельности исполь-
зуются экономико-статистические показатели триады, приводимые в ежегод-
ных статистических сборниках Росстата [9] и Федерального казначейства [10]. 
При расчетах все годовые внутренние показатели нормируются к 1 путем деле-
ния текущего значения к максимальному среди регионов ДФО. 
Для проведения расчетов используются блоки показателей потенциалов 
триады (табл. 1). 
Разработанная методика и инструментарий позволяют провести сравни-
тельные оценки интегральных значений потенциалов регионов по показателям 
трех блоков (I1–I3) и определить их сводный интегральный индекс (I) – индекс 
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инновационного развития региона (табл. 1). Значения I1–I3 рассчитываются  
по стандартной формуле определения средней арифметической величины коли-
чества внутренних показателей блоков триады за каждый рассматриваемый год.  
 
Таблица 1 
Показатели триады в сфере научно-образовательной 
и инновационной деятельности региона
Номер Участник / показатель 
Научно-образовательный комплекс 
(интеллектуальный потенциал – I1) 
К11 Общее число профессиональных образовательных организаций 
К12 
Общая численность студентов профессиональных образовательных орга-
низаций на 10 000 населения 
К13 Число организаций, выполнявших исследования и разработки 
К14 
Доля численности персонала, занятого исследованиями и разработками,  
в общей численности занятых в экономике региона 
К15 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 
К16 Число полученных патентов России 
Бизнес 
(производственный потенциал – I2) 
К21 Количество разработанных передовых производственных технологий 
К22 Количество используемых передовых производственных технологий 
К23 Уровень инновационной активности организаций 
К24 Затраты на технологические инновации 
К25 
Объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ, услуг 
К26 Доля объема инновационной продукции в общем объеме ВРП 
Государство 
(потенциал государственной поддержки инновационной деятельности – I3) 
К31 
Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на научные иссле-
дования в расчете на одного члена персонала, занятого исследованиями  
и разработками 
К32 
Удельный вес бюджетных расходов субъекта РФ на научные исследова-
ния в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки 
К33 
Удельный вес бюджетных расходов субъекта РФ на научные исследова-
ния в общих затратах на технологические инновации организаций 
К34 
Удельный вес бюджетных расходов субъекта РФ на научные исследова-
ния в общем объеме отгруженной инновационной продукции 
 
Результаты расчетов нормированных значений научно-образовательных 
потенциалов (I1) субъектов ДФО были усреднены за 2010–2014 гг. (рис. 1). 
Из рисунка следует, что наибольшим потенциалом по первому блоку по-
казателей обладают Приморский (0,94) и Хабаровский (0,65) края, Республика 
Саха (Якутия) – 0,59; среднее нормированное значение по ДФО – 0,44. Анализ 
потенциала научно-образовательного комплекса по Приморскому краю пока-
зывает высокие значения внутренних показателей К13, К15 и К16, у Хабаровского 
края – К12, К13, К15, у Республики Саха (Якутия) – К11, К12, К14 (табл. 1), которые 
имеют наибольшее количество организаций, выполняющих научные исследо-
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вания и разработки (их cредние значения составляют 48,6 ед., 40,2 ед., 23,6 ед. 
соответственно). Следует отметить, что эти субъекты ДФО характеризуются 
наличием большого количества профессиональных образовательных организа-
ций (СПО, НПО, ВПО) по сравнению с другими регионами (средние значения 
этих показателей за 2010–2014 гг. составляют 108,4 ед., 78,2 ед. и 85,8, ед. соот-
ветственно). Также в Приморском крае за указанный период отмечаются высо-
кие показатели среднегодовых внутренних затрат на НИОКР (4924,5 млн руб.)  




Рис. 1. Распределение уровня научно-образовательного потенциала в субъектах ДФО  
за 2010–2014 гг. Здесь и на рисунках 2–4: 1– Республика Саха (Якутия); 2 – Камчатский 
край; 3 – Приморский край; 4 – Хабаровский край; 5 – Амурская область;  
6 – Магаданская область; 7 – Сахалинская область; 8 – Еврейский АО;  




Рис. 2. Распределение уровня производственного потенциала в субъектах ДФО  
за 2010–2014 гг. 
 
Результаты расчетов показателей второго участника триады «Бизнес 
(производственный потенциал)» (I2) показывают, что наибольшим потенциа-
лом по второму блоку показателей обладают Сахалинская область (0,68), Хаба-
ровский край (0,43) и Магаданская область (0,41), среднее нормированное зна-
чение по ДФО – 0,28 % (рис. 2). Лидерство Сахалинской области по данному 
блоку обусловлено в основном большой долей инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (пока-
затель К25 = 45,8 %) и долей инновационной продукции в общем объеме ВРП 
(показатель К26 = 45,8 %). Эти показатели у Хабаровского края и Магаданской 
области составляют соответственно 7,1 %, 5,7 % и 3,1 %, 4,3 %. 
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По количеству используемых производственных технологий (показатель 
К22 = 2460 ед.) Хабаровский край существенно (почти в 3,6 раза) превосходит 
Республику Саха (Якутия), имеющую наибольшее значение данного показателя 
(К22 = 688 ед.). Магаданская область характеризуется высоким уровнем инно-
вационной активности организаций (показатель К23 = 26,3 %), ближайшее зна-
чение по данному показателю имеет Чукотской АО (19,4 %). 
Результаты расчетов показателей третьего участника триады «Государ-
ство» (I3) характеризуют поддержку региональных органов исполнительной 
власти процессов инновационной деятельности посредством бюджетного фи-




 Рис. 3. Распределение потенциала государственной поддержки инновационной 
деятельности в субъектах ДФО за 2010–2014 гг. 
 
Рисунок демонстрирует существенный уровень бюджетных расходов 
Республики Саха (Якутия), выделяемых на научные исследования и разработки 
(1,0). Среднее нормированное значение по ДФО составляет всего 0,15, близкие 
к нему значения имеют Сахалинская область (0,13) и Хабаровский край (0,12). 
 
 
Рис. 4. Усредненное нормированное распределение потенциала ИРР ДФО  
за 2010–2014 гг. 
 
Результаты расчетов сводного интегрального индекса (рейтинговая оцен-
ка уровня ИРР), характеризующего потенциал инновационного развития субъ-
ектов ДФО, показывают, что 4 региона из 9 имеют показатели выше среднего 
значения – 0,52 (рис. 4). Лидирующие позиции этих регионов обусловлены от-
носительно высокими показателями Республики Саха (Якутия) в блоке 3 (госу-
дарственная поддержка), Приморского края в блоке 1 (научно-образовательный 
потенциал), Сахалинской области и Хабаровского края в блоке 2 (производ-
ственный потенциал) (см. рисунки 1–3). 
Разработанная автором методика позволяет также оценить и наглядно 
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